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ఌリࡡࢰ࣭ࣤஹ᭨
㸢 ᪝ᮇㄊẍㄊリ⩽࡛Ꮥ⩞⩽ࡡẒ㍉ࢅ㏳ࡊ࡙ 㸢

                             㔘 㖗ᐁ


㸦㸣 ࡢࡋࡴ࡞
ெࡢఌリࡌࡾ࡛ࡀࠉᙲ๪ࢅฦᢰࡊ࡝࠿ࡼఌリࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂࠊᙲ๪ࡡฦᢰ࡛࠷࠹ࡡࡢࠉリ
ࡊᡥ࡛⪲ࡀᡥ࡞ฦ࠾ࡿࠉࡐࡡᙲ๪ࡡஹ᭨࡞ࡻࡖ࡙ఌリࢅಀࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊࡐࡡᙲ๪
ࡡஹ᭨ࢅࢰ࣭ࣤࡡஹ᭨࡛࠷࠹ࠊ௑ᅂࡢ᪝ᮇெྜྷኃ࡛⏻Ꮥ⏍ྜྷኃࡡఌリࢅࢦࣤࣈࣜ࡞ࡊ࡙ࠉ
ࡐࡡఌリࡡฦᯊࢅ㏳ࡊ࡙᪝ᮇெẍㄊリ⩽࡛᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽࠿ఌリࡡ㝷ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡ୕࡚࡜ࡡ
ࡻ࠹࡝༇ื࠿⏍ࡋࡾ࠾⩻ᐳࡊ࡙ࡲࡾࠊ

㸧㸣㈠ᩩࡡᴣさ
ฦᯊ㈠ᩩ࡞ࡢࠉ ᖳ ᭮࡞㈠ᩩ཭㞗ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊ࡙ᐁ᪃ࡈࡿࡒኬᏕ⏍஦ெୌ⤄ࡡ⮤⏜
ㄧリࢅ⏕࠷ࡒࠊᐁ᪃ሔᡜࡢᗀᓞኬᏕ࢞ࣔࣤࣂࢪࠊ᪝ᮇெ  ⤄࡛⏻Ꮥ⏍ 㸩⤄࡞ࡻࡾఌリࠉ
ゝ㸧㸫⤄࡚࠵ࡾࠊࢷ࣭࣏ࡢ⮤⏜࡛ࡊ࡙ࠉୌ⤄㸪ฦࡃࡼ࠷ࢅ┘Ꮽ࡛ࡊࡒ࠿ࠉ࣋࢓࡞ࡻࡖ࡙ኣ
ᑛࡡᕣ࠿࠵ࡾࠊ⏻Ꮥ⏍ࡡฝ㌗ᆀࡢ୯ᅗࠉ㡉ᅗࠉ࢕࢟ࣛࢪࠉ࢜ࣤ࣍ࢩ࢓ࠉ࢕ࣤࢺ࡝࡜Ⰵࠍ࡚
࠵ࡾ࠿ࠉࡆࡆ࡚ࡢධ㒂Ꮥ⩞⩽࡛ࡊ࡙ぜ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ⏻Ꮥ⏍ࡡ᪝ᮇㄊ⬗ງࡢ୯⣥௧୕࡚࠵
ࡖࡒࠊ

㸨㸣ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡ⛸㢦
ࡐࡿ࡚ࡢࠉ୕ࡡ㈠ᩩࢅౚ࡛ࡊ࡙ࠉࢰ࣭ࣤஹ᭨࡞ࡢ࡜ࢆ࡝ሔྙ࠿࠵ࡾ࠾ぜ࡙ࡲࡻ࠹ࠊ
リࡊᡥ࠿リࡊ࡙࠷ࡾ࡛ࡀࠉ⪲ࡀᡥࡢ࠵࠷ࡘࡔࢅᡬࡔ࡝࠿ࡼ⪲ࡀᡥࡡᙲ๪ࢅᯕࡒࡊ࡙࠷ࡾࠊ
リࡊᡥ࠿ࢰ࣭ࣤࢅ㆙ࡖࡒ࡛ぜࡼࡿࡒ࡛ࡀࠉ࠵ࡾ࠷ࡢリ࠿ୌṹⴘ⤂ࡖࡒ࡛ぜࡼࡿࡒ᫤ࠉ⪲ࡀ
ᡥࡢࢰ࣭ࣤࢅཱིࡽࠉリࡊᡥ࡞ᅂࡾࠊ

 ౚ㸦㸯
&㸯㸥㸥ࡡ㄄⏍᪝ࣈࣝࢭࣤࢹࠉࡵ࠹㈑ࡖࡒࢆ㸴
'㸯                  Iᫎ᪝㈑ࡖࡒࡻࠊ
 ౚ㸦࡚ 'ࡈࢆࡢ &ࡈࢆ࠿ࠔ㈑ࡖࡒ㸴࡛ࠕ ࠷࠹␪ၡᩝ࡚⮤ฦ࡞➽࠻ࢅịࡴ࡙࠷ࡾ࡛ึ᩷ࡊࠉ
ࢰ࣭ࣤࢅཱིࡖࡒࠊ
 ౚ㸧㸯
  &㸯ᮇ࢞ࣔࣤࡱ࡚⤎ᵋኬንࡷࡖࡒࡄ࡜࡝࠵ࠉ࡮ࢆࡱ࡞
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  '㸯                 H㛏࠾ࡖࡒࢆ࠾࠷ࡠ࠻㸴⤎ᵋ㛏࠾ࡖࡒ࠾࣭ࠊ
  ౚ㸧࡚ࡢ 'ࡈࢆ࠿ &ࡈࢆ࠿࢞ࣔࣤࣈࡡ᪝ࡱ࡚ኬንࡓࡖࡒ࡛ゕ࠹᝗ሒࢅ⮤ฦ࡞ఎ࠻ࠉࡆ
ࡡⓆリ࠿⤂஡ࡊࡒ࡛ึ᩷ࡊࠉ㐅ࢆ࡚ࢰ࣭ࣤࢅཱིࡖࡒࠊ
 ࡆࡿ࠿஦ெࡡఌリࡡୌ␊ᇱᮇⓏ࡝ᙟ࡛ࡵゕ࠻ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᐁ㝷ࡡఌリࡢ⤧ᑊౚ࡞୕ࡅࡒ
ࡻ࠹࡝ୌၡୌ➽ࡡᙟ࡚㐅ࡱ࡝࠷ࠊ⪲ࡀᡥࡢリࡊᡥ࠿ࢰ࣭ࣤࢅ㆙ࡖ࡙ࡵཱིࡼ࡝࠾ࡖࡒࡽࠉリ
ࡊᡥࡡⓆリ࠿⤂஡ࡊ࡙࡝࠷᫤࡞Ⓠリ࠿⤂஡ࡊࡒ࡛㛣㐢ࡖ࡙ึ᩷ࡊࠉࢰ࣭ࣤࢅཱིࡖ࡙ࡊࡱࡖ
ࡒࡽࡌࡾሔྙࡵ࠵ࡾࠊ
 
ࢰ࣭ࣤࡡஹ᭨ࡢࠉ8FHNV8HKHJORII/HIIHUVRQ࡞ࡻࡾ࡛ࠉḗࡡࡻ࠹࡝࣒࢜ࢼࢫ࣑
࡚㉫ࡆࡾ࡛ゕ࠹ࠊ
 
F ࡵࡊࡆࡿࡱ࡚ࡡࢰ࣭ࣤ࠿⌟ᅹࡡリࡊᡥ࠿ḗࡡリࡊᡥࢅ㐽ࡩ࡛ゕ࠹ࡻ࠹࡞⤄ࡲ❟࡙ࡼ
ࡿࡒ࠷ࡒࡡ࡝ࡼࠉ㐽ࡣࡿࡒெ∸࠿ḗࡡࢰ࣭࡚ࣤリࡊጙࡴࡾᶊฺࢅᣚࡗࠊ
G ࡵࡊࡆࡿࡱ࡚ࡡࢰ࣭ࣤ࠿ࠔ⌟ᅹࡡリࡊᡥ࡞ࡻࡾḗࡡ㐽ᢝࠕࢅఔࢂࡍ࡞⤄ࡲ❟࡙ࡼࡿ
࡙࠷ࡒࡡ࡝ࡼࠉ⮤ᕤ㐽ᢝ࠿ᑙථࡈࡿࠉㄙ࡚࠵ࡿ᭩ิ࡞リࡊጙࡴࡒெ∸࠿Ⓠゕࡡᶊฺ
ࢅᚋࡾࠊ
H ࡵࡊࡆࡿࡱ࡚ࡡࢰ࣭ࣤ࠿⌟ᅹࡡリࡊᡥ࠿ḗࡡリࡊᡥࢅ㐽ࡣ࡝࠷࡛ゕ࠹ࡻ࠹࡞⤄ࡲ❟
࡙ࡼࡿ࡙࠷ࡒࡡ࡝ࡼࠉ⌟ᅹࡡリࡊᡥࡢㄙ࠾ืࡡெ∸࠿⮤ᕤ㐽ᢝࡊ࡝࠷㝀ࡽリࡊ⤾ࡄ
ࡾࡓࢀ࠹ࠊ

☔࠾࡞ࠉ௑ᅂࡡఌリ㈠ᩩ࡚ࡵࠉኣࡂࡡࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡢࠉࡆࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡚ㄕ᪺ࡈࡿࡒ࠿ࠉ
ᑛࡊ々㞟࡝ࢢ࣭ࢪࡵࡱࡒふᐳࡈࡿࡒࠊࡐࡿࡢ⌟ᅹࡡリࡊᡥ࠿ḗࡡリࡊᡥࢅ㐽ࡣ࡝࠷ሔྙ࡞ࠉ
ㄙ࠾ࡼࡡ⮤ᕤ㐽ᢝ࠿࡝ࡂࠉࡱࡒ⌟ᅹࡡリࡊᡥࡵリࡊࡗࡘࡄ࡝࠷ሔྙ࡚࠵ࡾࠊࡵࡔࢀࢆ࠷ࡍ
ࡿࡢㄙ࠾࡞ࡻࡖ࡙ࠉࡌ࡝ࢂࡔࠔ⌟ᅹࡡ⪲ࡀᡥࠕ࠾ࠉࠔ⌟ᅹࡡリࡊᡥࠕࡡ࡜ࡔࡼ࠾࠿ࢰ࣭ࣤࢅ
ཱིࡾࡻ࠹࡞࡝ࡾ࠿ࠉࡐࡿࡱ࡚࡞రᗐ࠾ࠔ⮤ᕤ㐽ᢝࠕࢅࡊ࡝࠷⾔Ⅵ࠿⧖ࡽ㏁ࡈࡿࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࠔ⮤ᕤ㐽ᢝࠕࢅࡊ࡝࠷⾔Ⅵࡡ⧖ࡽ㏁ࡊࡡ⤎ᯕࡢ 8FHNV8HKHJORII/HIIHUVRQࡡG
ࡡࠔืࡡெ∸࠿Ⓠリᶊࢅᚋࡾࠉ࠵ࡾ࠷ࡢHࡡリࡊᡥ࠿リࡊ⤾ࡄࡾࡓ࠿ࠉࡐ࠹ࡌࡾࡆ࡛ࡢࠉ
ࢰ࣭ࣤஹ᭨࡫ࡡ㐛⛤ࢅ↋っࡊࡒ⤎ᯕࡡࡲࡡฦᯊ࡞࡝ࡾࠊ
ࡐࡊ࡙ࠉ௑ᅂࡢ 8FHNV8HKHJORII/HIIHUVRQ࡛ኬὶ㸝㸞ࢅඔ࡞ࡊ࡙ࠉఌリ㈠
ᩩ࡞ぜࡼࡿࡒࢰ࣭ࣤஹ᭨ࢅ௧ୖࡡࡻ࠹࡝㸬ࢰ࢕ࣈ࡞ฦ㢦ࡊࡒࠊ㸝ᅒ㸦ࢅཤ↯㸞

㹙㸯リࡊᡥ࠾ࡼࢰ࣭ࣤࢅ㆙ࡼࡿ࡙ࠉࢰ࣭ࣤࢅཱིࡾࠊリࡊᡥ࠾ࡼࡡ㈻ၡࡷណぜࢅịࡴࡼࡿ
  ࡒሔྙ࠿ࠉࡆࡿ࡞ᙔࡒࡾࠊ㸝ౚ㸦㸞
㹘㸯リࡊᡥࡡⓆリ࠿⤂஡ࡊࡒᚃ࡚ࠉ⮤ฦ࠾ࡼ㐅ࢆ࡚ࢰ࣭ࣤࢅཱིࡾࠊ㸝ౚ㸧㸞
㹗㸯ձリࡊᡥࡡࢰ࣭ࣤ࠿⤂஡ࡊࡒ࡛ࡀ࡞ࠉࢰ࣭ࣤࢅཱིࡼ࡝࠷ࠊỷ㯪ࠉ➏࠷ࡵྱࡱࡾࠊ
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
 ౚ㸨㸯
  &㸯࠹ࢆࠉ࡚ࠉἡࡱࡾሔᡜࡵࡱࡓࡱࡓỬࡱࡖ࡙࡝࠷࠾ࡼ    ᚨ㒼ࡊ࡙ࡾ
  '㸯                      Gࡐࡖ࠾࣭
  ղࡱࡒリࡊᡥࡡࢰ࣭ࣤහ࡚ࠉ┞ᡥࡡゕ࠷ࡒ࠷ࡆ࡛ࢅ⿭㊂ࡊࠉᩝࢅᏰᠺࡌࡾࠊ
 ౚ㸩㸯
  㸶㸯࠹ࢆࠉ࡝ࢆ࠾ࡵ࣭ࠉ࡝ࢆ࠾ࡈ࣭࠵ࡡ     ࡥࠉ⛆᭡᳠ᏽ࡛࠾࡞౐࠹ࡻ࠹࡝
  㸷㸯               Gࢮࣆࢹࢰࢴࢲ㸴
㹛㸯リࡊᡥࡡⓆリ࠿⤂ࡖ࡙ࠉ⪲ࡀᡥ࠿ࢰ࣭ࣤࢅཱིࡼ࡝࠷࡚ࠉリࡊᡥ࠿Ⓠリࢅ⤾ࡄࡒࠊ
 ౚ㸪㸯
 㸶㸯࡝ࢆ࠾ࡠ࣭ḯࢅࡌࡇ࠷షࡾࢆࡻࠉ࠽ẍࡈࢆࡢIḯボࡵ࣒ࣞࢸ࢔࣭ࡵ⮤ฦ࡚ష  
   ࡾ
  㸷㸯                   Gḯ㸴
㹜㸯リࡊᡥࡡⓆリ࠿⤂ࡖ࡙ࠉ⪲ࡀᡥ࠿⮤ฦ࠾ࡼࢰ࣭ࣤࢅཱིࡼ࡝࠷ࠊࡐࡡ᫤ࠉ⌟ᅹࡡリࡊ
࡙ࡵࢰ࣭ࣤࢅཱིࡼࡍࠉ᭞࡞⌟ᅹࡡ⪲ࡀᡥࡵࢰ࣭ࣤࢅཱིࡼ࡝࠾ࡖࡒࠊ
 ౚ㸫㸯
  㸶㸯ࡔࡺࡖ࡛㞫ࡿࡒ        J㸝࣬࣬㸞   ິࡂࡻ
  㸷㸯      Gࡔࡺࡖ࡛㞫ࡿࡒ㸴   J࠹࣭ࢆ
㹞㸯㹜ࡡᚃ࡞ࠉ⌟ᅹࡡリࡊᡥࠉࡵࡊࡂࡢ⌟ᅹࡡリࡊᡥࡻࡽࠉⓆリࡈࡿࡒࠊ
 ౚ㸬㸯
  㸶㸯୯ᅗㄊ࡛᪝ᮇㄊ࡜ࡆ࠿㐢࠹࠾      J࠹ࢆ
  㸷㸯            G࠵ࡖࠉ࠷࠷࡚ࡌࡠ L࠵ࡡ࣭ࠉ࡜ࡡ඙⏍ࡡ᤭ᴏ   
    ࡚ࡌ࠾
㹝㸯リࡊᡥࡡⓆリ㏭୯࡞ࠉ⪲ࡀᡥ࠿ࢰ࣭ࣤࢅཱིࡖࡒሔྙࠊ▯࠷ᩝࡡ㔔࡝ࡽ㸝㔔࡝ࡽ㒂ฦ
࠿࠵ࡖ࡙ࡵ࡝ࡂ࡙ࡵ᝗ሒⓏ࡞ࡢ➴౮㸞ࡢࠉࡆࡿ࡞ྱࡴ࡝࠷ࠊ
 ౚ㸭㸯
  㸶㸯࠵ࠉᮇᙔ㸴࠵ࡖࠉࡐ࠹࡝ࢆࡓ࣭ࠊࡐࡽࡶࠉẴ௛࠾ࢆ࠾ࠊ
  㸷㸯            Kࡓ࠾ࡼࠉ༎஦᫤ᅂࡖ࡙ࠉ༎஦᫤ࡱ࡚ࡁࡽࡁ
    ࡽࡱ࡚ࡷࡖ࡙ࡒ࡛ᛦ࠹ࡻࠊ

㹅࣬㹈㸯
ձ ࢰ࣭ࣤࢅཱིࢀ࠹࡛ࡊ࡙኶ᩃࡊࡒࡵࡡࡢࠉฦ㢦࡞ྱࡴ࡝࠷ࠊ
ղ ࢰ࣭ࣤஹ᭨࡛ࡊ࡙ࡢぜࡼࡿ࡝࠷⪲ࡀᡥࡡⓆリࡢ㹖࡛ࡲࡒࠊ
㹖㸯┞ᡥࡡⓆリ㏭୯࡞ථࡖࡒࡵࡡࠊࡐࡿ࠿㏑࡬ࡼࡿ࡙ࡵࠉᏰᠺ࡞ࡢ࡝ࡼ࡝࠷ࡵࡡࠊࢰ࣭
ࣤࡢཱིࡼ࡝࠷ࠊ
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 ౚ㸮㸯
㸶㸯࡝ࢆ࠾ࡆ࡝࠷ࡓࡹ࠹ࡔࡶࢆ࡞ఌࡖ࡙ࡠ࣭  ࡹ࠹ࡔࡶࢆ࡛ࢂ࠴࣭ࡖ࡙リࡊ࡙࣭
㸷 㸯                   F ࠹ ࢆ             
F࠹ࢆ

௧୕࠿ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡ㸬ࢰ࢕ࣈ࡚࠵ࡾࠊୖࡡᅒࡢࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡ ࢰ࢕ࣈࢅ⏤࠷ࡒࡵࡡ࡚
࠵ࡾࠊ
             ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡ  ࢰ࢕ࣈ

ࡆࡡ㸬ࢰ࢕ࣈ࡚ࠉఌリ㈠ᩩࢅฦᯊࡊࡒࡼࠉḗࡡࡻ࠹࡝⤎ᯕ࠿ฝࡒࠊ⾪㸦ࡢ᪝ᮇㄊẍㄊリ
⩽࡛Ꮥ⩞⩽ࡡఌリ࡞ฝ⌟ࡊࡒࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡࢰ࢕ࣈࡡᩐ࡛ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡධమࡡ୯࡚༥ࡴࡾ๪
ྙ࡚࠵ࡾࠊ

⾪ 㸯᪝ᮇㄊẍㄊリ⩽࡛Ꮥ⩞⩽࡞࠽ࡄࡾࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡࢰ࢕ࣈืฝ⌟಴ᩐ࡛㢎ᗐ
 㹝 㹙 㹘 㹗 㹛 㹜 㹞 ྙゝ
᪝ᮇㄊ        
ẍㄊリ⩽ 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚
᪝ᮇㄊ        
Ꮥ⩞⩽ 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚 㸚
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
 ࡱࡒࠉẍㄊリ⩽࡛Ꮥ⩞⩽ࡡࢰ࣭ࣤஹ᭨ࡡࢰ࢕ࣈࡡ㢎ᗐࢅẒ㍉ࡊ࡙ࠉࢡࣚࣆࢅషࡖࡒࠊࢡ
ࣚࣆϨ࠿ࡐࡿ࡚࠵ࡾࠊࢡࣚࣆϩࡢẒ㍉ࡡࡒࡴ࡞ኬὶ࠾ࡼཱིࡖࡒࢡࣚࣆ࡚࠵ࡾࠊ

               ࢡࣚࣆϨ
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              ࢡࣚࣆϩ
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

Ϩ㸣ࡆࡡࢡࣚࣆࢅኬὶ㸝㸞࡛Ẓ㍉ࡌࡾ࡛ࠉභ㏳ࡌࡾࡡࡢ┞ᡥ࠾ࡼ㆙ࡼࡿ࡙ࢰ࣭ࣤࢅཱི
ࡾ㹙ࢰ࢕ࣈࡡ౐⏕㢎ᗐ࠿ࠉᏕ⩞⩽ࡡ࡮࠹࠿ẍㄊリ⩽ࡻࡽ㧏࠷࡛࠷࠹ࡆ࡛ࡓࡄ࡚ࠉ௙ࡡࢰ
࣭ࣤஹ᭨ࡡࢰ࢕ࣈࡢ஦ࡗࡡ㈠ᩩ࡚㏣࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉኬὶ㸝㸞࡛ࡢࡓ࠷ࡩ
␏࡝ࡾ⤎ᯕ࠿ฝࡒࠊ

ϩ㸣௑ᅂࡡㄧリ㈠ᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࡡࠉẍㄊリ⩽࡛Ꮥ⩞⩽ࡡࢰ࣭ࣤஹ᭨౐⏕ࢰ࢕ࣈẒ㍉ࢅ⩻ᐳࡊ
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ࠊࡾ࠾ฦ࠿Ⅴ࡝࠹ࡻࡡୖ௧ࠉ࡛ࡾࡲ࡙
ࣈ࢕ࢰ࠹ዞࢅ࣭ࣤࢰ࡚ࢆ㎲ࡽ๪࡞୯㏭ࡡリ࠹࠷࡛㹝ࡵ࡛ࡼ࠾᪁୦ࡡ⩽⩞Ꮥ࡛⩽リㄊẍձ 
┞ࡽࡻ⩽⩞Ꮥࡢ⩽リㄊẍղࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂゕ࡛ࡓ㇗⌟ࡡአౚࡢࡿࡆࠊ࠷࡝ࡿࡼぜ࡜ࢆ࡛࡮ࡢ
ὶኬࠉ࠿ࡒࡖゕࡵ࡞Ϩࡢࡿࡆࠊࡾࡿࡼぜࡂ࡝ᑛ࠿ࣈ࢕ࢰ㹙ࡾཱི࡙ࡿࡼ㆙ࢅ࣭ࣤࢰࡼ࠾ᡥ
࡞㍉Ẓࡵ࡛⩽⩞Ꮥࠉࡢ࡞⩽リㄊẍࠉࡽ࠽࡛ࡒࡖゕ࠿㸞㸝ὶኬࠉ࡚ᯕ⤎ࡋྜྷ࡛㸞㸝
ࣆࣚࢡճࠊ࠹ࢀࡓ࠷࠷࡙ࡖゕ࡛ࡾ࠵࠿ࠕྡྷല࠷࡝ࡊᢝ㐽ࢅ⩽リࡡḗ࠿⩽リࡡᅹ⌟ࠔ࡙࠷࠽
ࠉࡒࡱࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆ࠹ゕ࡛࠷㧏࠿ྡྷല㹘ࡾཱིࢅ࣭ࣤࢰࡼ⮤ࡽࡻ⩽⩞Ꮥࡢ⩽リㄊẍࡼ࠾
ࡼ᪺ࡢ⩽リㄊẍࠉ࡚ղࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡒࡊ⌟ฝ࠷ࡼࡃࡋྜྷࡵࣈ࢕ࢰ㹗࠷࡝ࡼཱིࢅ࣭ࣤࢰ
࠿࣭ࣤࢰࡡᡥ┞ࡼ⮤ࡢ⩽リㄊẍࠉࡂࡼࡐ࠽ࠊࡒࡖゕ࡛࠷࡝ᑛ࠿ྡྷലࡾ㆙ࢅ࣭ࣤࢰ࡚ᙟ࡝࠾
ࡢ࡞ྙሔࡌ࡝ࡲ࡛ࡒࡖ⤂ࠉࡍࡼཱིࢅ࣭ࣤࢰࡢ࡞ྙሔࡌ࡝ࡲ࡛ࡂ⤾ࠉࡊ᩷ึࢅ࠾࠹࡜࠾ࡂ⤾
⌟⾪ᮆᩝࡷᐖහࡡリⓆࡡᡥࡊリࠉࡼ࡝⩽リㄊẍࠉࡢࡿࡐࠊࡾ࠵࠿ྡྷലࡾཱིࢅ࣭ࣤࢰ࡚ࢆ㐅
ࠊࡾ࠻ゕ࡛ࡓࡼ࠾ࡾࡀ࡚᩷ึ࠾࠹࡜࠾ࡂ⤾࠿࣭ࣤࢰࡡᡥ┞ࠉࡼ࠾࡜࡝
㸚ࡢᗐ㢎ࡡ㹙ࠉ㸚ࡢᗐ㢎ࡡ㹘ࡡ⩽リㄊẍࠊ࠹ࡻࡲ࡙࡬Ẓࢅᕣࡡ㹙࡛㹘ࡢᗐ௑ձ 
㸚ࡢᗐ㢎ࡡ㹙ࠉ㸚ࡢᗐ㢎ࡡ㹘ࡡ⩽⩞Ꮥ࡙࡬Ẓ࡞ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚㸚ࡢᕣࡡࡐࠉ࡚
࠷࡙ࡖ࡝ࡂࡈᑚ࠿ᕣࡡ㹙࡛㹘ࠉࡢྙሔࡡ⩽⩞Ꮥ࡞࠹ࡻࡡࡆࠊ࠷࡝࠾ࡊ㸚 ࡢᕣࡡࡐࠉ࡚
࡞࠾ࡼ᪺ࠊࡾ࠻ゕ࡛࠷㧏࠿ྡྷലࡾ㆙ࢅ࣭ࣤࢰ࡚ᙟ࡝࠹ࡻࡾ࠾ฦ࡞࠾ࡼ᪺࠿᪁ࡡ⩽⩞Ꮥࠉ࡙
ࠉࡢࡿࡐࠊࡾ࠷࡙ࡖ࡝ࡂ㧏࠿ᗐ㢎ࡡ㹗ࠉࡴࡒ࠷࡝ࡼཱིࢅ࣭ࣤࢰࡽࡱ࠵ࠉࡢྙሔ࠷࡝࡙ࡿࡼ㆙
ࡡ࠾࠹࡜࠾ࡂ⤾࠿࣭ࣤࢰࡡᡥ┞ࡼ࠾࡜࡝⌟⾪ᮆᩝࡷᐖහࡡリⓆࡵࡽࡻ⩽リㄊẍࠉࡢ⩽⩞Ꮥ
ࡓࡼ࠾࠷ࡌࡷࡽཱིࢅ࣭ࣤࢰ࠿᪁ࡒࡿࡼ㆙ࢅ࣭ࣤࢰ࡞࠾ࡼ᪺࡞࠹ࡻࡡ㹙ࠉࡽ࡝ࡂࡊ㞬࠿᩷ึ
ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕ࡛
ẍࡢᗐ㢎ࡡ㹝ࠊࡾᚋ࠻⩻ࡵࡡ࠹࠷࠹ࡆࠉ࡛ࡾࡲ࡙࠻⩻ࢅ㹝ࠉ࡙ࡖᡘ࡞ิ᭩ᅂୌ࠹ࡵղ 
ᗐ㢎࠷࡝ᑛࡡࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷఩࠿ᗐ㢎࡛ࡾぜࡼ࠾మධࠉ࡚㸚ࡢ⩽⩞Ꮥࠉ㸚࠿⩽リㄊ
ࠉࡵࡿࡆࠊࡾ࠻ᛦ࡛࠷ࡀኬࡽ࡝࠾ࡢࡡࡾ࠵࠿ᕣࡡ㸚ࠉ࡞㛣ࡡ⩽⩞Ꮥ࡛⩽リㄊẍࠉ࡙࠷࠽࡞
ࠉ࡞ࡍࡀ࡚᩷ึࡂࡱ࠹࠾࠹࡜࠾ࡂ⤾࠿リⓆࡡ࡙ࡊリ࠿᪁ࡡ⩽⩞Ꮥࠉࡂࡋྜྷ࡛ᐳ⩻ࡡ࡚մ㸡ճ
ࡖࡱࡊ࡙ࡖዞ࡞Ⓩᯕ⤎ࢅ࣭ࣤࢰࡡᡥ┞ࠉ࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡊ᩷ึࡇ࡛ࡽࢂ⤂ࡡ࣭ࣤࢰ࡞୯㏭ࡡᩝ
ࠊ࠹ࢀࡓࡾࡿࡼ࠻⩻ࡵ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒ

࡞ࡽࢂ⤂㸣㸪
ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒ࡬ㄢࢅᩩ㈠リఌ࡚࣭ࣤࢰࣂࡋ ྜྷࠉ࡙ࡊ࡞⩻ཤࢅ㸥㸥㸥㸧ὶኬࡢ✪◂ࡡᅂ௑ 
ࡊ࡛ᅄཋࡒࡋ⏍࠿㐢┞ࡡࡐࠊࡒࡿࡼぜ࠿㐢┞ࡡࡽ࡝࠾ࡽ࠽࡛ࡒࡿࡈ♟࡚ϩ㹹Ϩࣆࣚࢡࡢᯕ⤎
ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࠿࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡡୖ௧ࡢ࡙
࠻⩻࡛ࡒࡖࡱࡊ࡙ࡀ࡚࠿࠷㐢࡞㝷ࡡ㢦ฦࠉࡵ࡚ࡋྜྷࡢ‵ᇱࡡ㢦ฦࡡ᭨ஹ࣭ࣤࢰࠉ࡞ୌ➠
ࠊࡾࡿࡼ
ࡵ࡙ࡊ࠹࡜ࠉ࡚୯ࡡ࢓࣋⏍Ꮥ⏻ࠉ࠿ࡒࡖ࠵࡚୕௧⣥୯ⓑࡢງ⬗ㄊᮇ᪝ࡡ⏍Ꮥ⏻ࠉ࡞஦➠
࠷࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡖཱིࢅ࣭ࣤࢰ࡞୹࠿᪁࠷㧏ࡡງ⬗⏕㐘ࠉࡋ⏍࠿ᕣࡡງ⬗⏕㐘ㄊᮇ᪝ᗐ⛤ࡾ࠵
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ࡾ࡛࠷࠹ྊ⬗ᛮࡵ⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
ࡱࡒࠉオྒ࡚ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࢰ࢕ࣈࢅฦ㢦ࡊࡒࡡࡢࠉ࠵ࡂࡱ࡚ࡵࡱࡓ⾪㟻ࡊ࠾ぜ࡙࡝࠷ࡡ࡚ࠉ
リࡡහᐖ࡞ࡻࡖ࡙ࡢ⮤ࡼ㐅ࢆ࡚ࢰ࣭ࣤࢅཱིࡾ㹘ࢰ࢕ࣈࡵࠉ౐࠷᪁࡞ࡻࡖ࡙ࡢ┞ᡥ࡞Ⓠリࡈ
ࡎࡾᶭ⬗ࢅᯕࡒࡊࡒ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊࡱࡓධ㒂ࡢㄢ࡬࡙࡝࠷࠿ࠉᑛࡊぜࡒ㝀ࡽ࡚ࡢᑛ࡝ࡂ࡛
ࡵ㹘ࡡᚃࢀ࡞㸚ࡃࡼ࠷ࡢ㹙࡛࠷࠹ࢰ࢕ࣈ࠿ᮮ࡙࠷ࡾࠊౚ

 㸶㸯ᤖ࡙ࡾࡡࡵࡖࡒ࠷࡝࠷ࡻࡠ࠻ࡖ࡙ࡠࠉὑࡖ࡙౐࠽ࡖ࠾࣭ࡖ࡙
 㸷㸯㸝㹘㸞࠻ࠉࡵࡼࡖ࡙ᖉࡖࡒࢆ㸴
 㸶㸯㸝㹙㸞࠹࠹ࢆࠉᚸࡿ࡙ᖉࡖࡒ    
             
ࡡࡻ࠹࡚ࡌࠊ
 ࡐࡿ࡚ࡆࡿ࠾ࡼࡡㄚ㢗࡛ࡊ࡙ࠉࡵ࠹ୌᅂఌリࢅࡻࡂㄖࡲࠉᙟࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉහᐖ࠾ࡼࡵ
ࢰ࣭ࣤஹ᭨ࢅฦᯊࡊ࡙ࡲࡻ࠹࡛ᛦ࠹ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ኬὶࡾ࠷ࡆ ࠔ᪝ᮇㄊࡡࢰ࣭ࣤஹ᭨࡛┞ࡘࡔ 㸢ẍㄊリ⩽࡛Ꮥ⩞⩽ࡡẒ㍉ࢅ㏳ࡊ࡙ࠕ ࠖᗀᓞ 
 ኬᏕᩅ⫩Ꮥ㒂⣎さࠗ ➠஦㒂 ➠ ྒ  㸢
ᇷཾ⣟Ꮔ  ࠔ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡛ఌリฦᯊࠕ  ᖳ ࡂࢀࡊ࠽ฝ∟
8FHNV-8HKHJORII*/HIIHUVRQ,&VLPSOHVWV^VWHPFWLHVIRUWKHRUJFQL_FWLRQRIWXUQ
 㸢WFNLQJIRUHRQ[HUVFWLRQOFQJXFJH
